





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































─京城 現、ソウル の事例を中心に─ 法学

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京城三越 三中井 丁子屋 平田 和信
京城進出 年 年 年 年
百貨店化 年 年 年頃 年 年
店舗増改築 年 年 年 年？ 年
建築様式
地上 階 地上 階 地上 階 地上 階 地上 階
地下 階 地下 階 地下 階 （一部 階） 地下 階
床面積
従業員数 名 名 名 名 名
ホール 席 席 階の 分の なし 席
食堂 席 席 席 なし 席
表 ．京城の五大百貨店概要
出所 前掲 戦前期における日本百貨店の植民地進出 より作成。ただし原資料は 日本百貨
店総覧（昭和 年版） 日本百貨店新聞社、 年。
年度 三越 三中井 丁子屋 平田 和信 和信連鎖店
年 ──





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所 和信五十年史 和信産業株式会社、 年、ページなし、京都大学経済学部図書室所蔵。
図 ．和信商会（ ）から和信百貨店へ（ ）
出所 前掲 和信五十年史 ページなし。
図 ．和信百貨店と買収された東亜百貨店の陸橋
出所 前掲 和信五十年史 。
図 ．和信百貨店京城本館新築時、店内配置図

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所 清水正巳 チェーンの上手な作り方實例 清
水正巳編 商賣 第 巻第 号、商店経営研
究所、 年 月、 、筆者所蔵。
図 ．仁川の和信連鎖店・店内配置図





出所 前掲 和信五十年史 ページなし。
図 ．和信連鎖店の店舗例
戦前京城の百貨店
る
の
で
あ
る
（
）
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
和
信
の
信
用
と
各
店
の
経
営
改
革
が
相
乗
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
和
信
連
鎖
店
の
動
向
を
、
国
内
資
料
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
戦
前
和
信
百
貨
店
（
）
は
朝
鮮
半
島
唯
一
の
民
族
系
百
貨
店
と
し
て
連
鎖
店
も
多
店
舗
展
開
し
、
大
規
模
小
売
企
業
へ
と
成
長
し
た
。
ま
た
、
朝
鮮
の
小
売
習
慣
近
代
化
に
も
一
定
の
貢
献
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
小
売
業
態
と
し
て
見
た
時
に
、
和
信
の
ケ
ー
ス
は
日
本
の
島
屋
均
一
チ
ェ
ー
ン
（
）
や
阪
急
の
物
産
館
（
）
（
卸
売
事
業
）
と
も
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
和
信
の
商
品
仕
入
れ
の
多
く
が
大
阪
か
ら
の
も
の
で
、
大
阪
の
小
売
商
業
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。
注（
）
林
廣
茂
幻
の
三
中
井
百
貨
店
（
暁
聲
社
、
二
四
年
）、
木
村
健
二
日
中
戦
争
前
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
科
学
的
経
営
法
の
導
入
（
、
二
一
六
年
三
月
七
日
ア
ク
セ
ス
）
等
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
和
信
連
鎖
店
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
検
討
は
し
て
い
な
い
。
（
）
和
信
百
貨
店
特
輯
号
（
百
貨
店
新
聞
第
二
七
七
号
、
一
九
三
五
年
一
月
四
日
付
）。
（
）
京
城
の
百
貨
店
、
商
店
街
に
つ
い
て
は
平
野
隆
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
同
氏
は
、
戦
前
の
大
手
百
貨
店
の
地
方
進
出
の
過
程
を
描
き
、
わ
け
て
も
京
城
の
百
貨
店
の
み
な
ら
ず
商
店
街
の
動
向
に
つ
い
て
も
詳
細
に
掘
り
下
げ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
の
百
貨
店
の
進
出
が
植
民
地
統
治
の
手
段
に
な
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
ハ
ー
ド
面
か
ら
で
は
な
く
流
行
な
ど
ソ
フ
ト
面
か
ら
日
本
人
の
目
を
通
し
て
京
城
に
欧
米
の
商
品
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
百
貨
店
の
陳
列
・
正
札
販
売
は
京
城
の
小
売
業
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
平
野
隆
百
貨
店
の
地
方
進
出
と
中
小
商
店
山
本
武
利
・
西
沢
保
編
百
貨
店
の
文
化
史
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
、
同
戦
前
期
に
お
け
る
日
本
百
貨
店
の
植
民
地
進
出
京
城
現
、
ソ
ウ
ル
の
事
例
を
中
心
に
法
学
研
究
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
二
四
年
一
月
、
同
植
民
地
下
の
京
城
に
お
け
る
中
小
商
業
問
題
の
展
開
柳
沢
遊
・
木
村
健
二
・
浅
田
進
史
編
著
日
本
帝
国
勢
力
圏
の
東
ア
ジ
ア
都
市
経
済
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
株
式
会
社
、
二
一
三
年
）。
他
に
は
注
の
ほ
か
、
末
永
國
紀
近
代
近
江
商
人
経
営
史
論
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）、
徐
智
瑛
京
城
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
（
み
す
ず
書
房
、
二
一
六
年
）
等
が
あ
る
。
最
近
、
申
賢
洙
京
城
の
百
貨
店
と
商
業
、
消
費
（
社
会
科
学
研
究
釧
路
公
立
大
学
紀
要
第
二
九
号
、
二
一
七
年
三
月
）
が
出
た
。
韓
国
語
資
料
を
多
数
取
り
入
れ
た
興
味
深
い
研
究
で
あ
る
。
（
）
島
屋
均
一
店
に
つ
い
て
は
、
須
藤
一
高
島
屋
均
一
店
チ
ェ
ー
ン
に
つ
い
て
流
通
産
業
第
五
巻
第
二
号
、
一
九
七
三
年
五
・
六
月
）、
矢
作
敏
行
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
の
発
展
と
商
人
達
（
上
・
下
）
（
経
営
志
林
第
四
巻
第
三
・
四
号
、
二
三
年
）、
平
野
隆
戦
前
期
日
本
に
お
け
る
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
の
初
期
的
発
展
と
限
界
（
三
田
商
学
研
究
第
五
巻
第
六
号
、
二
八
年
二
月
）、
武
居
奈
緒
子
大
規
模
小
売
商
に
よ
る
新
業
態
開
発
の
歴
史
的
展
開
高
島
屋
十
銭
ス
ト
ア
の
革
新
性
（
高
嶋
克
義
・
西
村
順
二
編
著
小
売
業
革
新
千
倉
書
房
、
二
一
年
）、
南
方
建
明
高
島
屋
均
一
価
格
店
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
へ
の
歩
み
（
消
費
経
済
研
究
第
四
号
、
二
一
五
年
）、
同
高
島
屋
均
一
価
格
店
戦
後
、
な
ぜ
均
一
価
格
店
業
態
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
（消
費
経
済
研
究
第
五
号
、
二
一
六
年
）
等
が
あ
る
。
（
）
久
保
村
・
荒
川
監
修
、
鈴
木
・
白
石
編
最
新
商
業
辞
典
同
文
舘
、
一
九
九
五
年
、
二
九
頁
。
鈴
木
安
昭
昭
和
初
期
の
小
売
商
問
題
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
年
、
一
三
三
一
五
四
頁
）、
石
井
寛
治
編
近
代
日
本
流
通
史
（
東
京
堂
出
版
、
二
五
年
、
七
二
七
六
頁
）。
（
）
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
チ
ェ
ー
ン
に
は
生
産
者
主
導
型
と
小
売
・
卸
売
主
導
型
が
あ
り
、
前
者
は
戦
前
の
森
永
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ス
ト
ア
や
資
生
堂
ベ
ル
ト
ラ
イ
ン
な
ど
が
該
当
す
る
。
後
者
は
、
全
東
京
洋
品
商
連
盟
、
十
合
特
約
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
な
ど
が
該
当
す
る
。
（
）
前
掲
戦
前
期
に
お
け
る
日
本
百
貨
店
の
植
民
地
進
出
。
（
）
株
式
会
社
丁
子
屋
商
店
は
、
小
林
源
右
衛
門
が
伊
勢
桑
名
に
起
こ
し
た
武
具
装
束
店
を
、
女
婿
小
林
源
六
が
四
日
市
津
朝
鮮
・
満
州
と
移
り
つ
つ
、
洋
服
販
売
か
ら
百
貨
店
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
木
村
健
二
解
題
丁
子
屋
小
史
昭
和
十
一
年
、
復
刻
版
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
二
年
、
三
頁
）。
丁
子
屋
の
本
部
は
津
市
大
門
町
に
あ
り
新
聞
広
告
も
出
し
て
い
た
が
、
営
業
の
中
心
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
東
北
部
に
あ
っ
た
。
（
）
岩
本
真
一
ミ
シ
ン
と
衣
服
の
経
済
史
思
文
閣
、
二
一
四
年
、
六
六
六
九
頁
。
（
）
此
の
平
田
の
爺
さ
ん
凡
て
の
精
力
も
儲
か
る
金
も
凡
て
商
賣
の
方
に
注
ぎ
込
ん
で
、
寄
付
金
は
一
切
御
免
、
新
聞
雑
誌
へ
の
廣
告
は
一
切
御
免
、
交
際
や
公
共
事
業
は
一
切
御
免
と
云
ふ
、
全
く
馬
車
馬
的
に
商
賣
全
力
主
義
だ
兎
に
角
変
つ
た
爺
さ
ん
だ
（
福
禄
山
人
京
城
の
金
持
ち
朝
鮮
及
満
州
第
二
五
四
号
、
一
九
二
九
年
一
月
、
二
七
頁
、
復
刻
版
第
三
四
巻
、
図
書
出
版
語
文
学
社
（
韓
国
）、
二
五
年
）。
（
）
京
城
の
五
大
百
貨
店
に
つ
い
て
は
、
井
上
滋
穂
京
城
デ
パ
ー
ト
合
戦
（
朝
鮮
及
満
州
第
三
一
号
、
一
九
三
三
年
九
月
、
復
刻
版
朝
鮮
及
満
州
第
四
三
巻
、
図
書
出
版
語
文
学
社
（
韓
国
）、
二
五
年
）、
三
越
・
丁
子
屋
・
三
中
井
食
堂
合
戦
記
（
朝
鮮
及
満
州
第
三
一
七
号
、
一
九
三
四
年
四
月
、
復
刻
版
朝
鮮
及
満
州
第
四
四
巻
、
図
書
出
版
語
文
学
社
（
韓
国
）、
二
五
年
）
が
あ
る
。
（
）
と
は
い
え
、
近
隣
小
売
商
に
与
え
る
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
越
の
あ
る
本
町
一
二
丁
目
の
小
売
商
店
約
一
八
軒
の
売
場
面
積
は
約
二
千
坪
に
な
る
の
だ
が
、
三
越
、
丁
子
屋
の
売
場
面
積
の
合
計
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
（
宮
林
泰
司
中
小
商
人
を
ど
う
観
る
乎
京
城
商
業
会
議
所
月
報
朝
鮮
経
済
雑
誌
第
一
七
六
号
、
一
九
三
五
年
八
月
、
一
頁
）。
（
）
‥
平
壤
に
は
デ
パ
ー
ト
が
二
つ
あ
つ
て
、
其
二
つ
少
し
も
競
争
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
は
朝
鮮
の
到
る
と
こ
ろ
に
チ
ェ
ー
ン
式
デ
パ
ー
ト
を
作
つ
て
ゐ
る
三
中
井
で
あ
り
、
一
つ
は
こ
れ
も
チ
ェ
ー
ン
式
デ
パ
ー
ト
を
や
つ
て
ゐ
る
和
信
で
あ
る
。
處
が
三
中
井
は
内
地
人
相
手
の
デ
パ
ー
ト
で
あ
つ
て
、
朝
鮮
の
人
へ
の
商
品
は
一
向
に
な
い
。
朝
鮮
の
人
の
着
る
チ
マ
（
袴
）
の
柄
の
日
本
人
向
な
の
を
一
つ
買
い
た
い
の
だ
が
と
云
つ
た
と
こ
ろ
私
の
方
で
は
朝
鮮
服
は
一
切
や
つ
て
居
り
ま
せ
ん
。
や
ら
う
と
思
ひ
ま
し
て
も
仕
入
れ
が
出
来
ま
せ
ん
そ
ん
な
話
だ
つ
た
。
今
度
和
信
の
お
店
へ
行
て
て
見
る
と
、
内
地
人
向
の
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
土
産
物
一
つ
に
し
た
と
こ
ろ
が
朝
鮮
の
人
が
平
壤
へ
来
て
買
つ
て
帰
る
土
産
物
で
、
内
地
の
人
が
朝
鮮
へ
来
て
買
つ
て
帰
る
土
産
物
で
は
な
い
。
お
客
様
は
朝
鮮
の
人
ば
か
り
。
か
う
整
然
と
二
つ
に
分
れ
て
了
ふ
と
、
商
賣
は
至
つ
て
平
和
で
あ
る
。
只
コ
レ
等
の
デ
パ
ー
ト
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
其
の
二
つ
の
店
の
近
く
の
商
賣
街
の
小
賣
商
店
の
人
達
で
あ
る
（
清
水
正
巳
編
輯
商
賣
第
二
巻
第
九
号
、
商
店
経
営
研
究
所
、
一
九
三
六
年
八
月
、
一
九
一
一
頁
）。
（
）
前
掲
幻
の
三
中
井
百
貨
店
。
（
）
一
九
三
六
年
三
月
株
式
会
社
に
改
組
、
資
本
金
二
万
円
。
社
長
朴
與
植
、
専
務
取
締
役
朱
耀
翰
、
常
務
取
締
役
李
駿
基
、
取
締
役
李
基
桁
、
同
李
奎
載
、
監
査
役
林
憲
慶
、
同
李
肯
鍾
（
調
査
彙
報
第
四
年
第
三
号
、
日
本
百
貨
店
商
業
組
合
、
一
九
三
六
年
三
月
、
一
頁
）。
（
）
一
九
四
年
に
は
百
貨
店
か
ら
連
鎖
店
事
業
が
切
り
離
さ
れ
、
連
鎖
店
は
傍
系
会
社
に
な
っ
て
い
た
（
日
本
百
貨
店
総
覧
昭
和
一
七
年
復
刻
版
、
四
八
四
八
五
頁
）。
和
信
の
概
要
は
次
の
通
り
（
経
営
者
の
経
歴
は
ポ
ケ
ッ
ト
会
社
職
員
録
昭
和
一
六
年
版
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
四
年
等
に
よ
戦前京城の百貨店
る
）。
（
役
員
）
代
表
取
締
役
・
朴
興
植
、
専
務
・
和
田
新
平
（
一
八
九
六
年
生
、
京
城
専
修
学
校
卒
、
朝
鮮
総
督
府
属
、
専
売
局
副
事
務
官
、
一
九
二
七
年
退
官
、
鮮
一
紙
物
専
務
、
一
九
三
二
年
和
信
専
務
、
一
九
四
年
辞
任
、
一
九
四
一
年
再
び
就
任
）、
専
務
・
李
奎
載
（
一
八
九
七
年
京
城
生
、
京
畿
中
学
卒
、
一
九
一
八
年
第
一
銀
行
員
、
朝
鮮
殖
産
銀
行
員
、
東
一
銀
行
元
山
支
店
支
配
人
、
一
九
三
三
年
鮮
一
紙
物
支
配
人
、
同
専
務
、
他
関
係
会
社
取
締
役
）、
専
務
・
三
谷
俊
博
（
一
八
八
八
年
島
根
県
生
、
一
九
五
年
島
根
県
立
商
業
学
校
卒
、
渡
鮮
、
仁
川
の
第
一
銀
行
支
店
行
員
、
一
九
一
四
年
朝
鮮
銀
行
東
京
支
店
、
一
九
二
一
年
営
業
部
支
配
人
代
理
、
一
九
三
五
年
麗
水
支
店
支
配
人
、
一
九
三
七
年
辞
職
、
東
一
銀
行
常
務
、
後
本
店
支
配
人
兼
務
、
一
九
四
一
年
和
信
専
務
）、
取
締
役
木
山
経
錫
・
関
奎
植
・
金
委
洙
、
監
査
役
加
賀
直
治
（
京
城
商
工
会
議
所
会
頭
）
・
方
義
錫
、
相
談
役
有
賀
光
豊
（
朝
鮮
殖
産
銀
行
頭
取
）
傍
系
会
社
和
信
連
鎖
店
資
本
金
二
万
円
、
大
同
興
業
資
本
金
二
万
円
、
鮮
一
紙
物
資
本
金
二
五
万
円
、
和
信
貿
易
資
本
金
二
七
五
万
円
、
大
東
織
物
資
本
金
十
八
万
円
。
傍
系
会
社
は
一
九
四
一
年
九
月
和
信
商
事
に
併
合
さ
れ
る
。
（
）
‥
最
後
に
和
信
を
巡
禮
し
た
私
に
、
書
き
漏
ら
せ
な
い
一
事
が
あ
る
。
和
信
の
大
阪
仕
入
部
の
責
任
者
井
田
氏
は
、
朴
社
長
の
普
通
学
校
時
代
（
朝
鮮
の
小
学
校
）
の
校
長
先
生
で
あ
る
。
そ
れ
で
店
員
も
出
入
の
商
人
も
、
此
の
恩
師
に
對
す
る
社
長
の
敬
稱
に
和
し
て
、
先
生
先
生
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
先
生
ど
う
だ
す
あ
き
ま
へ
ん
か
。
先
生
、
こ
の
勘
定
は
如
何
致
し
ま
せ
う
。
と
、
昔
の
校
長
先
生
相
手
に
、
大
阪
の
市
中
で
商
談
が
行
は
れ
る
と
は
、
何
と
朗
か
な
ニ
ュ
ー
ス
で
な
い
か
（
古
澤
常
次
人
格
的
経
営
法
大
同
書
院
、
一
九
三
六
年
、
一
七
一
一
七
二
頁
）。
（
）
林
廣
茂
幻
の
三
中
井
百
貨
店
暁
聲
社
、
二
四
年
、
一
七
四
頁
。
（
）
日
本
百
貨
店
総
覧
（
昭
和
一
七
年
）
復
刻
版
、
人
物
篇
六
四
五
六
四
六
頁
。
（
）
植
民
地
工
業
化
の
中
心
は
日
本
企
業
で
あ
り
、
朝
鮮
人
資
本
が
相
対
的
に
弱
体
で
一
九
四
二
年
中
小
企
業
整
理
令
公
布
で
よ
り
多
く
の
朝
鮮
人
資
本
が
没
落
し
た
。
例
外
的
に
軍
部
と
結
び
つ
い
て
軍
需
に
よ
り
成
長
し
た
の
が
、
金
季
洙
・
朴
興
植
の
朝
鮮
石
油
、
金
季
洙
の
朝
鮮
製
鉄
、
金
季
洙
・
朴
興
植
・
韓
相
龍
・
閔
奎
植
の
朝
鮮
工
作
、
朴
興
植
の
朝
鮮
飛
行
機
な
ど
、
ご
く
少
数
の
対
日
協
力
者
に
率
い
ら
れ
た
企
業
だ
っ
た
と
い
う
（
糟
谷
憲
一
・
並
木
真
人
・
林
雄
介
朝
鮮
現
代
史
山
川
出
版
社
、
二
一
六
年
、
一
五
九
頁
）。
（
）
京
城
和
信
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ー
ン
具
体
案
調
査
彙
報
第
二
年
第
七
号
、
日
本
百
貨
店
商
業
組
合
、
一
九
三
四
年
七
月
、
八
二
八
三
頁
。
（
）
店
と
し
て
の
仕
入
れ
先
は
呉
服
類
で
は
主
に
鐘
紡
、
京
城
紡
、
日
本
毛
織
等
の
多
量
生
産
す
る
諸
大
会
社
と
直
接
の
仕
入
を
し
て
ゐ
ま
す
し
食
料
品
の
内
菓
子
砂
糖
類
は
森
永
、
明
治
の
両
社
と
取
引
を
し
て
ゐ
ま
す
（
朴
社
長
語
る
百
貨
店
新
聞
第
二
七
七
号
、
一
九
三
五
年
一
月
四
日
付
、
第
八
面
）。
（
）
和
信
百
貨
店
特
輯
号
（
百
貨
店
新
聞
第
二
七
七
号
、
一
九
三
五
年
一
月
四
日
付
）。
（
）
前
掲
人
格
的
経
営
法
一
六
九
頁
。
（
）
京
城
西
大
門
店
（
直
営
店
）
は
、
売
場
面
積
一
二
坪
、
店
員
二
二
名
、
洋
品
雑
貨
、
文
房
具
、
織
物
、
化
粧
品
、
食
料
品
、
荒
物
、
玩
具
な
ど
一
日
に
約
三
円
以
上
売
り
上
げ
る
（
同
前
）。
（
）
一
九
三
五
年
の
各
配
給
所
の
在
庫
は
京
城
二
十
二
万
円
、
釜
山
一
六
万
円
、
平
壌
一
八
万
円
、
元
山
一
二
万
円
、
郡
山
八
万
円
で
あ
っ
た
。
在
庫
は
直
営
店
・
百
貨
店
で
廉
売
処
分
さ
れ
た
。
（
）
用
度
品
は
包
装
紙
な
ど
の
消
耗
品
を
共
同
購
入
。
常
備
品
と
季
節
品
の
区
別
が
あ
っ
た
。
（
）
和
信
百
貨
店
特
輯
号
（
百
貨
店
新
聞
第
二
七
七
号
、
一
九
三
五
年
一
月
四
日
付
）
よ
り
作
成
。
（
）
こ
れ
は
非
常
に
歓
迎
さ
れ
、
既
に
設
計
新
築
し
た
も
の
二
十
二
件
、
内
部
改
造
増
築
し
た
も
の
八
十
四
件
、
別
に
専
任
書
記
に
よ
る
商
品
管
理
、
賣
出
計
画
、
帳
簿
整
理
等
を
希
望
に
応
じ
て
指
導
し
た
も
の
百
二
十
四
件
、
例
へ
ば
開
店
の
チ
ラ
シ
廣
告
の
如
き
は
何
處
の
店
に
も
応
用
し
得
る
よ
う
五
百
萬
枚
を
印
刷
準
備
し
て
居
り
、
一
店
三
萬
枚
が
僅
々
五
圓
見
當
で
配
給
さ
れ
る
便
利
が
あ
り
大
い
に
利
用
さ
れ
る
（
百
貨
店
新
聞
第
二
七
七
号
、
一
九
三
五
年
一
月
四
日
付
）。
（
）
同
前
。
（
）
相
原
壽
朝
鮮
商
店
縦
走
記
商
店
界
第
一
四
巻
第
九
号
、
一
九
三
四
年
八
月
、
五
十
四
五
十
五
頁
。
（
）
朝
鮮
殖
産
銀
行
の
年
間
貸
出
・
回
収
高
は
一
九
二
五
三
五
年
（
一
年
間
）
の
多
い
年
で
約
一
千
五
百
三
千
万
円
、
少
な
い
年
で
七
百
万
円
以
下
で
あ
る
が
、
一
九
三
七
年
に
は
約
八
千
万
円
に
急
増
し
て
い
る
。
年
末
現
在
高
も
直
近
の
約
一
千
万
円
に
対
し
て
三
千
万
円
に
増
え
て
い
る
（
朝
鮮
殖
産
銀
行
二
年
志
同
行
、
一
九
三
八
年
、
一
七
五
頁
）。
和
信
が
約
三
七
店
の
連
鎖
店
と
契
約
し
た
の
が
一
九
三
五
年
一
月
な
の
で
、
そ
れ
以
後
朝
鮮
殖
産
銀
行
か
ら
相
当
融
資
を
受
け
た
と
推
察
さ
れ
る
。
（
）
同
前
、
五
四
頁
。
（
）
和
信
百
貨
店
追
補
百
貨
店
新
聞
第
二
八
一
号
、
一
九
三
五
年
一
一
月
一
一
日
付
。
（
）
清
水
正
巳
チ
ェ
ー
ン
の
上
手
な
作
り
方
實
例
同
編
輯
商
賣
第
二
巻
第
九
号
、
商
店
経
営
研
究
所
、
一
九
三
六
年
八
月
。
（
）
和
信
連
鎖
店
と
は
や
や
事
情
が
異
な
る
が
、
資
生
堂
連
鎖
店
（
一
九
二
三
年
）
の
正
札
販
売
の
理
由
は
、
小
売
店
の
値
引
き
競
争
・
乱
売
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
消
費
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
最
大
の
目
的
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
当
時
の
資
生
堂
は
業
界
の
二
巨
頭
、
ク
ラ
ブ
、
レ
ー
ト
の
各
社
と
比
べ
て
規
模
が
小
さ
か
っ
た
の
で
、
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
方
式
で
対
抗
す
る
目
的
も
あ
っ
た
（
株
式
会
社
資
生
堂
企
業
文
化
部
編
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史
一
九
一
九
一
九
九
四
同
社
、
一
九
九
五
年
、
一
六
頁
）。
正
札
販
売
に
つ
い
て
は
、
西
村
栄
治
正
札
販
売
の
展
開
百
貨
店
の
大
衆
化
と
小
売
商
問
題
を
中
心
と
し
て
（
大
阪
学
院
大
学
流
通
・
経
営
学
論
集
第
三
五
巻
第
二
・
三
号
、
二
一
年
三
月
）
等
を
参
照
。
（
）
私
は
京
城
の
和
信
商
会
で
一
圓
九
十
銭
や
つ
て
夏
の
麥
稈
帽
子
を
買
つ
た
。
そ
れ
が
京
城
駅
で
雨
に
あ
つ
て
、
び
つ
し
よ
り
ぬ
れ
た
の
で
、
か
ぶ
つ
て
ゐ
る
中
に
は
段
々
形
が
ゆ
が
ん
で
来
て
、
大
阪
に
来
る
と
か
ぶ
れ
な
く
な
つ
た
。
‥
（
大
阪
に
来
て
）
私
は
四
五
軒
の
帽
子
屋
を
歩
い
た
後
、
や
つ
と
頭
に
あ
る
や
つ
を
み
つ
け
た
が
、
そ
れ
は
一
圓
二
十
銭
で
あ
る
。
京
城
で
一
圓
八
十
銭
の
よ
り
も
、
遥
か
に
上
品
な
も
の
で
あ
る
（
高
權
三
大
阪
と
半
島
人
東
光
商
会
書
籍
部
、
一
九
三
八
年
、
三
十
一
頁
）。
戦
後
の
韓
国
百
貨
店
に
つ
い
て
は
、
近
代
化
の
波
よ
せ
る
ソ
ウ
ル
地
区
（
商
店
界
一
九
七
一
年
五
月
）、
研
究
論
文
は
申
賢
洙
韓
国
の
消
費
社
会
と
百
貨
店
（
社
会
科
学
研
究
第
二
六
号
、
二
一
四
年
三
月
）
を
参
照
。
（
）
加
藤
諭
氏
は
、
島
屋
の
内
部
資
料
を
利
用
し
て
、
戦
前
同
社
の
百
貨
店
事
業
・
均
一
店
事
業
の
売
上
高
推
移
や
そ
れ
ぞ
れ
の
粗
利
率
等
を
明
ら
か
に
し
た
（
加
藤
諭
戦
前
島
屋
に
お
け
る
均
一
店
事
業
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
デ
パ
ー
ト
経
営
第
回
交
通
史
学
会
大
会
二
一
七
年
五
月
七
日
報
告
レ
ジ
ュ
メ
表
）。
同
氏
に
よ
る
と
、
均
一
店
事
業
の
売
上
高
は
百
貨
店
事
業
の
六
七
分
の
一
で
あ
り
、
粗
利
率
は
一
八
二
％
前
後
で
同
じ
ぐ
ら
い
、
店
員
一
人
あ
た
り
の
売
場
面
積
は
一
三
前
後
で
こ
れ
も
同
じ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
い
う
。
（
）
阪
急
物
産
館
は
阪
急
電
鉄
が
百
貨
店
事
業
の
関
連
か
ら
卸
売
業
に
参
入
し
た
も
の
だ
が
、（
反
百
貨
店
運
動
を
回
避
し
て
）
零
細
小
売
商
を
育
成
指
導
す
る
側
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
商
品
供
給
に
現
金
取
引
を
採
用
し
た
点
が
和
信
連
鎖
店
と
は
逆
の
行
き
方
で
あ
っ
て
、
資
金
調
達
の
途
の
な
い
零
細
小
売
商
に
は
利
用
し
に
く
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
化
し
て
い
な
い
（
谷
内
正
往
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
東
方
出
版
、
二
一
四
年
、
一
九
一
一
三
頁
）。
（
追
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
関
西
大
学
・
経
済
政
治
研
究
所
第
回
公
開
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
戦
前
、
デ
パ
ー
ト
（
百
貨
店
）
か
ら
見
た
大
阪
と
京
城
（
千
里
山
キ
ャ
ン
パ
ス
・
児
島
惟
謙
館
）
を
元
に
し
て
い
る
。
